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1 Présentation parfaite des problèmes fondamentaux de l'histoire de la Perse et de Perses.
Il s’agit particulièrement de la période achéménide (présentée ici comme l'histoire des
succès)  tandis  que  l’histoire  de  la  période  hellénistique,  celle  des  Parthes  et  des
Sassanides, n’est visiblement pas du goût de l'auteur.
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